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内容摘要 
 
目前我国正处在各项制度改革和社会转型时期，经济和劳动关系表现越来
越市场化、多样化和复杂化，劳资矛盾引发的劳动争议屡有发生。自 2008 年以
来，全国劳动争议总计均在 150 万件左右，劳动争议已成为主要社会矛盾之一。
尤其由劳资矛盾引发的集体劳动争议案件显著增加，时常发生工人围堵政府办
公场所、集体上访的事件，必然会破坏社会基本的公平正义，威胁社会的安定
和谐，其结果往往容易引发社会问题，如何处理好集体劳动争议，成为一项艰
巨的任务。劳动争议必须先由劳动仲裁处理，劳动仲裁应该着力于处理好集体
劳动争议，因此劳动仲裁作为处理劳动争议的主要部门，显然具有专业性和权
威性，对处理集体劳动争议案件承担着重要的责任。我国目前正在构建具有中
国特色和谐劳动关系，劳动仲裁也应该要适应这一需求，公平公正及时地处理
好集体劳动争议，为促进社会稳定贡献力量。 
本文首先阐述了选题背景与意义，随后对笔者所在的厦门市在处理集体劳
动争议方面的情况进行简单阐述，对目前劳动仲裁集体劳动争议案件处理机制
存在的问题进行分析，发现这些问题的存在显然不利于集体劳动争议案件的有
效解决，妨碍社会的和谐稳定。在此基础上，对劳动仲裁集体劳动争议案件处
理进行分析和研究，提出完善的对策建议显得十分必要，以促进更高效公正地
处理好集体劳动争议案件。 
 
 
 
关键词： 集体劳动争议 ；劳动仲裁；处理机制； 
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Abstract 
Because our country is in the economic system reform and social transition 
period, economic relations, labor relations are increasingly market-oriented, 
diversified and complex, labor disputes caused by labor dispute occurred repeatedly. 
Since 2008, the national mediation and arbitration institutions at all levels to deal 
with the total amount of labor disputes each year in about 1 million 500 thousand, 
labor dispute has become one of the main social contradictions. Especially caused 
by the conflict between the employers and the employees of collective labor dispute 
cases increased significantly, workers in the containment of the government offices, 
and petitions incidents often occur, will undermine the basic social fairness and 
justice, pose a threat to social stability and harmony, the results are often easily lead 
to social problems, how to deal with the collective labor dispute, become a difficult 
task. Labor arbitration is preprocedure, is a necessary procedure, should focus on the 
collective labor dispute processing, so labor arbitration as the main sectors of the 
labor dispute processing, obviously has the professional and authoritative, to deal 
with the collective labor dispute cases bear an important responsibility.In our 
country at present is to build with Chinese characteristics harmonious labor relations 
and labor arbitration should also to adapt to this demand, fair and timely deal with 
the collective labor dispute, in order to build a harmonious and stable labor relations 
to contribute. 
This paper describes the background and significance of the topic,  where the 
author in collective labor dispute processing situation has carried on the simple 
elaboration in Xiamen , treatment mechanism of the existing problems of the current 
labor collective labor dispute arbitration cases analysis, found the existence of these 
problems is clearly not conducive to the effective solution of collective labor dispute 
cases, a hindrance to social harmony and stability. Therefore, the labor arbitration 
collective labor dispute case analysis and research, it is necessary to put forward 
some suggestions to improve, to promote more efficient and equitable treatment of 
collective labor dispute cases. 
 
 
 
Keywords：Collective labor dispute; labor arbitration; processing    
            mechanism;  
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一、绪论 
1 
一、 绪论 
（一）选题背景 
劳动关系作为生产关系的重要组成部分，是否稳定，影响着社会的和谐稳
定和公平正义。党和国家历来十分重视构建和谐劳动关系，中共中央国务院出
台的《关于构建和谐劳动关系的意见》强调，构建中国特色和谐劳动关系，是
加强社会管理、保障和改善民生的重要内容，是经济健康发展的有力支撑。近
年来影响和谐劳动关系的情况仍屡有发生，影响和谐劳动关系主要表现为劳动
争议的产生。劳动争议是指劳动关系中劳动者与单位之间因劳动权利和义务而
产生的争议，特别是劳动者一方达到 10 人以上发生的集体劳动争议案件显著增
加，而有些集体劳动争议引发群体性事件，使得集体劳动争议成为危及社会稳
定和经济发展的主要矛盾。为了全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四
中、五中全会精神，作为最前线的劳动仲裁如何处理好劳动争议特别是集体劳
动争议，促进和谐社会的构建和经济健康发展，成为一项紧迫的任务。本文以
厦门市劳动仲裁在处理集体劳动争议方面的情况入手，阐明目前劳动仲裁处理
集体劳动争议制度存在的问题与不足，并对存在的问题提出劳动仲裁处理集体
劳动争议机制如何改善和创新的措施，希冀更高效公正地处理好集体劳动争议
案件，以适应新时期的发展需求。 
（二）选题意义 
1、理论意义 
我国对集体劳动争议的研究角度较为宽泛，普遍缺乏从某一角度切入来具
体分析集体劳动争议，提出的完善对策较为笼统，虽然有些研究将角度集中在
与西方处理制度的比较研究，但是注重比较却轻对策，未提出比较值得借鉴的
理论。因此，本文选取劳动仲裁处理集体劳动争议这一具体角度进行研究，系
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因为劳动仲裁是集体劳动争议的主导部门，但目前劳动仲裁处理集体案件普遍
存在被动处理、事后处理的现象，仲裁被动发挥着“消防员”的角色，难以主
动发挥其促进劳动关系和谐的重要作用。从这一角度出发，笔者以厦门市为例，
通过对近年来劳动仲裁集体案件处理概况的阐述，并对典型的集体劳动争议情
况具体分析，阐明厦门市劳动仲裁在处理集体劳动争议案件时存在的问题与不
足，提出如何完善的具体的可操作性的对策，既能对厦门市劳动仲裁集体劳动
争议处理有所帮助，又能对丰富我国集体劳动争议处理的理论基础，起到一定
的填补作用。 
2、现实意义 
近年来，受宏观经济环境影响，我国部分企业面临利润下降、订单减少、
资金周转困难等问题。在此背景下，用人单位和劳动者作为独立的利益主体，
利益冲突逐渐显现，使我国劳动争议有日益增多的趋势，集体劳动争议更是时
有发生，给劳动关系乃至社会结构增加不稳定的因素，成为集体劳动争议高发
的背景。集体劳动争议是否能够处理得当，显然对劳动关系和社会和谐有重要
影响。本文通过研究厦门市劳动仲裁处理集体劳动争议案件现状及制度存在的
问题，提出改进劳动仲裁处理集体劳动争议的相关建议，希望能够为有效保障
劳动者合法权益和构建和谐劳动关系给予有益参考。 
（三）文献综述 
1.集体劳动争议的定义 
因为国内大部分学者对“集体劳动争议”没有一个明确的定义，故按照不
同的分类方法，笔者整理归纳出学者主要持有以下几种观点：  
（1）根据在处理集体劳动争议程序中参与主体的不同，刘永胜认为，集
体劳动争议主要分为两类：一类是因相同原因而引起的一般集体劳动争议，另
一类是发生在劳动者团体与雇主之间的集体合同争议。① 
                                                 
①刘永胜.完善我国集体劳动争议处理机制的研究[D].苏州大学，2012 
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（2）根据劳动者一方参与人数的不同，何文山认为集体劳动争议是以劳
动者一方参与人数确定的，主要包括企业工会代表全体职工就履行集体合同与
企业发生的争议和劳动者一方人数在 3 人以上，有相同争议事项和共同理由的
劳动争议。① 
（3）根据集体劳动争议争议引起原因的不同，陈旭认为，我国集体劳动
争议可以分为两种类型，一是权利型集体劳动争议，二是利益型集体劳动争议。
②权利型集体劳动争议主要是指劳动者因主张权利是否存在或是否收到侵害而
发生的争议。利益型集体劳动争议主要是指劳动者因为落实或更改劳动条件而
发生的争议。 
目前我国劳动法律法规，习惯将劳动者人数多少作为定义集体劳动争议的
标准，一般是达到 10 人以上。笔者认为，结合目前法律法规和学者研究的观
点，在我国，广义的集体劳动争议应该是既包括了因签订和履行集体劳动合同
的集体合同争议，又包括劳动者一方 10 人以上的集体劳动争议。但在工作实
践中，因为我国工会的地位和发展并不尽如人意，虽然我国立法规定了工会可
以作为主体来提出劳动争议，但在工作实践中因签订和履行集体劳动合同产生
的争议几乎没有，而劳动者 10 人以上的集体劳动争议却时有发生，故本论文
只针对劳动者一方达到 10 人以上所发生的集体劳动争议即“狭义的集体劳动
争议”进行研究，更具有现实意义。 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
①何文山.当前集体劳动争议问题浅析[J]中国劳动，2014（3） 
② 陈旭.群体性劳动争议处理法律制度研究——以美国劳动争议处理制度为借鉴[D].华东政法大学，2012 
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